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El Ano que se fue y el
w 4 que tíiio.
NEPTUNO.
El Rey Neptuno nos hizo pna vi
sita tan alagüena y placentera, que
nos dejó hasta la fecha con una na
vada que alcanzó á seis pulgadas
la nieve, y, como consecuencia, los
agricultores se hallan de plácemes
motivo a la abundancia de agua
que de todos los rios y pastos so
desprende y que promete abundan
cía y fertilidad para la próxima pri
mavera.
deshonrar y mandar á la penitenciaría á sus enemigos políticos y en
cambio proteger al criminal. El servilismo de cierta prensa en el te-
rritorio y el abatimiento de una cierta parte del pueblo, adulando con
bajezas y sirviendo de viles instrumentos á todo hombre poderoso á
todo rico á todo gentleman y á todo magnate, aún que algunos de
éstos no poseen ninguna idea do adelanto ni educación para el pueblo
más que la astucia de hallar nobleza en ciertos corazones é ignorancia
en otras; dos armas que esgrimen y por las cuales salen triunfantes en
sus maquinaciones, es una muestra perenne del estado vergonzoso y
degradado en que hemos llegado.
En épte áño, el horizonte político de Nuevo México promete grán
agitación política en lo que concierne á la cuestión de Estado para la
admisión de Nuevo México y Arizona consolidados como un solo Es-
tado, y cuyo pasaje del proyecto, está ante el Congreso para su pronta
consideración y Id que no es remoto pase el proyecto uniendo a Arizo-
na y Nuevo Mexico como un solo Estado consolidado. Esto traerá
consigo gran agitación política y aun que si bien es verdad que, el Esta-
do podría traernos un gobierno mas sano y mas amplio, en cambio pa-
ra las masas proletarias de ambos territorios, no seria tan beneficioso
como muchos lo pintan, si se tiene en cuenta el aumento de contribucio
nes, la deuda publica de Arizona comparada con la de Nuevo Mexico,
y la riqueza comparada de uno y otro territorio; pero, como dijo un fi
losofo, todo es según el color del cristal conque se mira
Prenüorio. - i
El miércoles" de esta semanaj td
vo lugar el prendorio de los apre-ciab- les
jóvénes,Bille Santistevan y
Victoriana Baca, el que resultó
muy íntimo y concurrido por la fa
milia y parientes. El enlace
que deberá ser muy lucí
do, si mal no se nos ha reportado
tendrá lugar el próximo Babado dia
12 de este. ' ':
Pués bien; ya Be fué el terrible año de 1901, y, aún que ya hace
catorce días que el 1901 se desaté de la cadena interminable de loa
tiempos, no será mal dar una mirada retrospectiva de los sucesos de
nuestra vida pasada, no sin antes dar un cordial saludo al áflo que ya
vino con su córte de ilusiones no desvanecidas y de esperanzas no falli-
das.
Apenas un punto ha ocupado al áño de 1904 en el infinito de las
edades del universo, un punto que cual gota de agua qQe cae en el vas-
to aceano, no bien ha herido la tersa superficie del líquido inconmen.
Burable, cuando ha desaparecido la huella que produjera su caída, pa-
ra substituirla otra y otras más, hasta perderse su suseciónenel abismo
insondable de los tiempos.
Sin embárgo del ínfimo espacio que en la eternidad ocupan esos 3G5
días en que los cronólogos han dividido el áño, cuán largo nos parece
á los que tomamos parte en el éxodo de nuestra angustiada existencia,
como largos son el sufrimiento y los dolores. .' entre tanto que
en ellos estamos, '
Así está escrito y así es también necesario, dada la naturaleza hu-
mana, que sólo adelanta y progresa y se robustece con el acicate de la
necesidad engendrada por el dolor; nna vida muelle y de no interrum-
pidos goces, sin duda que conduciría presto á la humanidad, afemina-
da, endeble, sin estímulo ni ideales, al estado primitivo de las razas.
Lo malo es que, después de que la vida es tan trabajosa, los mismos
hombres con nuestras pasiones mal reprimidas, nos la hagamos más
penosa, en vez de hacérnosla llevadera por las prácticas de los princi-
pios sentados por aquel que prescribiera "amaos los ünos X los óteos"
Pero al contrario. Apenas la razón aparece á nuestra inteligencia,
cuando nos convertimos en verdaderos expansionistas. Expausionis-ta- a
en derechos, en intereses ajenos; tan presto como presentimos al
débil nos creemos fuertes y abusamos de nuestro poder, olvidando que,
por ley justa y de equilibrio universal, vendrán otros y nos impondrán
con el mismo derecho, eu voluntad incontrastable, agitándonos todos
con freneBÍ en la eterna gira de ese círculo vicioso que no3 obliga á
odiarnos, á temernos, á vivir recelosos y desconfiados entre sí
Cierta Prensa.
Se parece a las plantas de jardín
en algunos puntos: como en la deli-
cadeza; pues se la ha de atender cons
tantemente guardársela de las incle
mencias, proporcionándole abrigo:
en su olor fresco de azucena, receda,
begonia y otras florecitas por el esti-
lo. Y como los jardines, parecen que
exhalan sus aromas y prodigan sus
matices para agradar a sus dueños,
asi cierta prensa como estilo me-
loso y afeminado trata de agradar a
sus amos; esa prensa finge amor a
todo y no lo siente por nadie, como
las mujeres qne surcan el arryo de-
clarando galas y mintiendo cariño
que venden al mejor postor no im-
portándole quien sea.
Aromas ligeros que se van al mas
leve soplo; matices débiles que se
pierden al herirlos el mas pequeño
rayo de luz, asi, asi son sus amores.
Tal es cierta prensa que solo vive
donde hay magnates a quienes cor-
tejan como huríes a sus dueños.
Esa prensa se distingue de la pren
sa vidl y honrada, como se distin-
gue la luz de la sombra, la prostitu
cion de la virtud, la abyección de la
dignidad.
Con poleo de meretriz, se cuela
ufana, luciendo el ropaje que le brin
dan sus corruptores a trueque de to
do lo mas santo; noble y digno de
su honra, de libertad.
. . . Vedla en los gran dias, en los 1 u
gares públicos; provocativá e impudi
ca adulando a sus Señores.. .Vedla,
como vil ramera que en su desenfre
no, abandona sus catacumbas, y sale
a mentir amor. .. al pueblo.
Esa prensa bajo ese deslumbrante
lujo en el vestir, con esa fingida des
cencía en el decir, con ese amor que
prodiga, en sus columnas al pueblo
es semejante a la vil ramera que so
lo quiere fingir amor para asaciar
sus asquerosos vicios, dando en
cambio amor fingido, caricias estu-
diadas, y por fiu, gérmenes de incu
rabies males.
Este y no otro es el papel ridicu
lo y vergonzoso que representa cier
ta prensa, que propala que sus due
ños son los hombres únicos, capa-
ces idóneos
Impúdica, mercenaria, ramera vil,
estas en tu papel.
Las generaciones que se van, son maestras do las que en la vida les
suceden: los hechos de aquéllas constituyen una sabia lección para los
que quedan, y siguiendo la lógica de la tfxist'eifc-ía- también el áño que
Be perdió en las densas brumas del anpiáno lado del reloj del arena,
lega al que lo reemplaza, un depósito iquísiiio de sabias enseñanzas,
de terribles y ejemplares escarmientos.
El áfio de 1901 vió encenderse el horizonte en el lejano Oriente,
Recuerdos Memorables,
Sr, Editor de La Revista:
Permiteme por medio de una de
sus muy apreciables columnas ha-
cer un pequeño recuerdo memora-
ble sobre la muerte de el honrado y
venerable anciano Severiano Vigil,
quien falleció en su residencia en el
Ranchito de Taos, el dia 9 de este,
y a la avanzada edad de 6í años,
después de haber sufrido por espa-
cio de doce horas solamente de un
ataque que le sobrevino después de
de las cuales, entrego su alma al crea
dor con santa resignación y rodeado
de su esposa, hijos, y un sin nume-
ro de parientes.
El entierro tuvo lugar ai dia si-
guiente y en donde se puso en ma-
nifiesto las muchas simpatía conque
gozaba en vida el difunto Vigi!,
Compone la familia del difunto,
Carolina V Vigil, esposa en segun-
das nupcias, Julianita V de Lucero,
hermana, Gregorita B Sanchez, ma
dre política por su primera esposa.
Sobrinos: Cresencio Vigil, Franco
Vigil, Cornelio Vigil, Jesusita L
Gomez, Benigno Romero, Fétrita
R Lucero, Santiago Vigil, Berna
be Vigil, Toñita V Tafoya, Juani-
ta V Mestas, Marina V Garcia, Ra
mon Ulibarri, Marcelino Ulibarri,
Alejandro Martinez, Elisardo Quin
tana, Virginia Q Hartt, Telesforo
Quintana, Pablo Quintana, Eliza
Quintana, Jose M Quintana, mar-
garita Quintana, Cristóbal Quinta-
na.
Deseándoles para la familia resig
nación y para el finado la gloria que
merecen todos los hombres justos,
damos a Vd señor Editor, anticipa
das gracias, sus affmos servidores y
amigos.
Pablo V Gomez
Francises Vigil
Taos 12 Enero 1904.
En lo relativo a Taos, nuestros lectores saben por lo que hemos cu
dado en reseñar en el curso de nuestras labores periodísticas, lo que he-
mos avanzado en cierta linea y retrogadado en otra, y la única esperan-
za que alienta el pueblo de nuestro condado, es que su actual administra
cion, que parece guiarse de un espíritu sano y progresista, encauce por
buenas vias la corriente de los negocios públicos que le están confiados,
y como que todos son hombres honrados y educados, que sin pruocu-paci- on
ninguna cuidaran de que la felicidad y bienestar del pueblo sean
el sello de su administración.
Y, a proposito de esto, queremos aquí dejar consignado también, los
percances y tropiezos de que el editor de este periódico La Revista de
Taos ha sido victima durante el año de 1904, motivo a haberse unido
con los hombres buenos de este condado y juntos y como un solo hom-
bre procurar una administración local honesta como la que eligimos y
que hoy esta ya en sus funciones.
El primer tropiezo nos causa aun vergüenza, tenerlo que consignar
porvenir de un hispano-america- no de quien teníamos formada una opi-
nion mejor y de quien esperábamos y esperamos undia caminar juntos
en la senda del progreso y bienestar del pueblo. Este motivo a un ar-
ticulo que apareció en nuestras columnas y que, de una manera indirecta
se le atacaba, defendiendo nosotros nuestro pan cotidiano que se conspi-
raba anebatarnos, quiso medir sus fuerzas con el editor de este periódi
co, cuando si se tiene en cuenta que tenia la ventaja de pesar unas 1 30 li-
bras mas que nosotros y mediando en la pelea y a nuestro favor, don
José de la Luz Gonzales de Arroyo Seco, nuestro contrincante dijo a
este que el podía matarnos y presentarse a las autoridades de Santa Fe
y salir libre en el acto. Esta es la verdad del caso y que pondrá á tela
de juicio a todos los hombres buenos del territorio-.e- n fin (hay co-
sas que es prudente callar en estos tiempos.. . . .
Mae adelante fuimos asaltados en el hotel Columbia, mientras pacificamen-
te estábamos tomando el alimento, por el entonces velador do la paz pública
Faustin Trujülo, Alguacil mayor del condado. El asalto vino por rencores
pasados y valiéndose de su autoridad y de un par de tragos que creemos te-
nía en la cabeza, cometió el cobarde asalto, amenazándonos é insistiendo
sacásemos arma para batirse y sáciarsu venganza.
Ultimamente y a flnes de Noviembre, en el mismo hotel, mientras tomába-
mos el almuerzo, de la manera mas cobarde y vil qne jamas en la vida había-
mos ni visto, fuimos de nuevo asaltados cobardemente por las espaldas por
un tal Arthur II. Manby, asignado de don Juan Santistevan. Este misera-
ble cobarde, no fue suficiente caballero ni tuvo el valor de presentarse cara
a cara como las hombres, sino, que después de que pesa unas 150 libras mas
que lo que pesa el editor de este periódico, vino a asaltarnos y mancharse
sus manos cual un asesino, con sangre nuestra, en momentos que no esperá-
bamos, por las espaldas, y sin haber mediado ni una sola palabra y hasta la
fecha ignoramos los motivos de tal cobarde asalto; Sin embargo reserva-
mos por ahora mas detalles y comentos sobre tan cobardes asaltos, supuesto
que están presentados ante las autoridades superiores del territorio y un
jurado competente compuesto de hombres imparciales decidirán estas cau-
sas, en la próxima primavera.
El día 9 do Noviembre ultimo, fuimos encarcelados por el alguacil mayor,
y enseguida puestos bajo fianzas do mil pesos por una acunacion de difama,
cion que hizo el mismo Alguacil Mayor Trujillo por un articulo en donde dá-
bamos los detalles y comentos del asalto que primeramente nos habia hecho.
Estos son a grandes rasgos, nuestros acontecimientos de 1904, motivos
esta publicación, y que por ellos y a pesar de tantos sinsabores, de continuas
vigilias y no menos decepciones, han conquistado para el editor, el honroso
y justo titulo de palaí-- de la prensa local. Sin embargo y a pesar de todo,
no desmayamos nuestra constancia y seguiremos como siempre defendiendo
"los intereses del pueblo sin importarnos a quién dañe y como al lado de no-
sotros están los buenos hombres y los hombres honrados y patriotas que tie-
ne el condado de Taos, viva el cielol que si somos ultrajados, las leyes nos
ampararan y si somos asesinados, moriremos como soldados de la imprenta.
con el fulgante y siniestro relámpago de la g ierra que diezma á los
hombres, tala los campos y destruye los poblados.
Deja como legado fatal, minadas en sus bases la paz y la tranquil1-da- d
del mundo que en momento dado y sin pensarlo, puede ser pasto
de una guerra universal.
En el órden moral y de progreso, sólo se advirtió en el áño que se
fué, algo que no compensa los males, como el grán certámen de San
Louis Mo., los notables esfuerzos de hombres de ciencia por elevar la
dignidad humana á un punto más en consonancia con su misión so-
bre la tierra, bien sea en el órden de los conocimientos humanos, bien
en el político ó social
En cuanto á nuestro suelojíquo es lo má3 interesante para noso-
tros, por de máa es decir, pues está á la vista de todos; durante el
áño que se fué lia habido en el sur del territorio algún progreso en ra-
inales de ferrocarriles y aquí eu el norte uno que otro descubrimiento
de minerales preoio303, que aún que en la actualidad no dan provecho
ni animación al país, en cambio se puede esperar la estrella respondi-
ente de esperanza que á tiempo venir y cuando el capital se extienda y
nuestras leyes sean más sanas y de más garantía para el capitalista, el
norte de Nuevo México y Taos en particular será el emporio de la in-
dustria moderna y la perla de Nuevo Mexico; ccino que sus montes,
bus bosques y bus montañas, están llenas de minerales como plata,
oro, nikol, carbón etc, que no se pasarán ya muchos áños sin que éstos
sean explotados con todo su fulgor y sus maquinaciones que compone
la industria moderna y civilización en electricidad v ferrocarriles que
anunciarán á nuestros vecinos al despertar de la aurora con el eilvido
de la feróz locomotora
Por otra parte, causa decepción y vergüenza y conmueve al hombre
Predicciones fu-
nestas para el
Ano de 1905.
Madama de Thebes la famosa
adivina de París que tanta fama ha
alcanzado en toda Europa por ra-
zón de bus pronósticos, hace funes
tas predicciones para el año de
l'JQó.
Madama de Thebes, diremos pa
ra información de nuestros lectores
que e3 la adivina que predijo la
muerte súbita del Ministro Faure,
la hora exacta en que había de mo
rir la Reina Victoria, la muerte
del Marqués de Morris en el desier
to de Africa, el incendio fatal del
Bazar de París, el asesinato de Car
not; la caída de Kartoum, y la mu
erte del Rey de Italia.
Ahora predice tiempos aflictivos
para Inglaterra y la muerte del
Rey Eduardo en 1903. Predice
también la muerte del Emperador
de Alemania en 1905. Predice ade
más para el año de 1905 nn terrible
temblor de tierra en Nueva York,
que derribará grandes edificios, y
una revolución social en Europa.
El año dice la adivina que va á
ser un año rojo, que quiere decir
años de guerras, catástrofes y cala
midades.
Suscricion de LA REVISTA DE
más fuerte en su valor moral y físico, ver en la degradación social eu que
"hemos llegado. .Durante el áño de 1904, la crónica criminal de 1901,
en Nuevo México, nos ha anunciado asesinatos sin fin y entro ellos, el
asesinato clandestino y misterioso de uno de los hombres más patrió
Defunción.
El Lunes pasado á las 9 dé la
mafíana dejó de existir en su resi-denc- ia
en el Ranchito, don Severia
no Vigil á una eded aproximada
mente de 72 años. Don Severiano
deja para lamentar su muerte, a
su señora esposa, doña Carolina
Valdez y un sin número de parien
tes que tiene en todo el Condado.
Su entierro túvo lugar el mar-
tes, en el Camposanto del
tas y elocuentes, como lo era el Coronel José F. Chávez, cuyo asesino
ó asesinos no han sido auu capturados , La de
gradación política en la última campaña que aún en Washington ha
Literatura,llegado el olfato, si se tiene en cuenta la cuestión política entre nues-
tro actual Gobernador y el Delegado Rojej y la removación por cau- -
sa de antagonismo, del Juez Baker de Albuquerque. La amenaza
que por medio de contestas 6e ha expedido á vanos de los Represen
Cantares.
Mi corazón solitario
es un nido de cantares:
en (l viven y en é duermen,
como en su nido as aves.
Cuando e door as despierte
tantes y Senadores plectoa por la voluntad did pueblo de Nuevo México,
y que es posible que ésta próxima semana sean rechazados de sus asi
Cantar- -
Abre l amor e 8mft, -
niña hechicera;
prefiere a triste csaia
duee inquietud
primavera sin flores,
no es primavera;
juventud sin amores,
no es juventud.
F. Balart.
ú cuando e pjaeer as amo,
A & PA0HE0O,
NOTARIO
PUBLICO
, ARROYO SECO N. I,!.
poblaran de alegres ecos
entos que el pueblo les dió, para poner otros que estén en acordes co-
mo serviles dé la administración en poder, y arrebatando así la volun-
tad del pueblo, atrepellando nuestros derechos y haciendo del país,
una verdadera monarquía bajo máscara do Roúbliea; un ejemplo:
La infame ley de Jurados, por la que por medio do ella se puede hacer
capital político y por medio de iústrumentaliilan's que pueden hallar
un par de politicastros corruptos en cada ceñudo, pueden castigar
ó de tnsujza on aires.
ViLNTUIU RUIZ AGUILERA. TAOS 1342 copias cada semana.
LA REVISTA DE TAOS
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LA REVISTA DE TAOS
El Organo oficial, del Condado de Taos Aviso es por
esta dado que ha-
biendo sido yo nombrada adminis-
tradora del Estado de bienes de
BarToorio. ció
Patricio Pacheco.
Cita en el anticuo 1 Jarrón ESocSí
Se afeita y corta el pelo al entilo
Procedimientos
Del Cuerpo
Do Comisionados.
T. P. Martin, Ed. examinadores
Oct. & Nov. 15. 00.
Wm. Adair, VA. examinadores
Oct. & Nov. i$. 00.
A. Clouthier, Box rent 1. 50
Doña Agustina Trujillo, se le re-
bajaron dos Vacas, a razón de 12
pesos cada una.
Jose D. Torres, reclama que en
el invierno pasado, perdió todas sus
ovejas y que ahora no posee nin-
guna, y estando el Cuerpo bien in-
formado que asi es, anula su tasa-
ción, por la razón que no le alcanza.
La Corte tomo un receso hasta
las 2 p. m.
SESION DE LA TARDE.
EXAM I NACION DE CUENTAS DEL
CONDADO.
El Cuerpo de Comisionados se
reunió según su receso de la mafia
na y procedió a sus tareas.
El Cuerpo de Comisionados ha
examinado las cuentas del condado
y hallamos que el condado bajo la
administración de A. Liebert, por
los años de 1897 y 1 899, ascienden
como sigue:
L. Trujillo, Alguacil $151. 54.
,
D. Archuleta, Tesorero 133. 26.
D. Velarde, Carcelero 26. 73.
A Santisteven, " 27.37.
Jose I. Gonzales " 43. 67.
Geo. B. Berry, Juez de Ps. 92.18
A. Liebert, Comisionado 76. 57.
R. Gonzales, " 70. 03.
M. A. Gonzáles, 70. 03.
Geo. P. Miller, Sec. 184. 11.
(Continua en el próximo número)
Carniceria Pcpulauc.'Ut
Vende toda clase de CARNES
FRESCAS, como de res, carnero,
cochino, chorizos etc, etc, lo que
vende tanto al por mayor, como
al p or menor.
Precios mas baratos que nadie
v limpieza esmerada
Haced una visita
A.C.LIEBERT. TAOS, N.M.
UN EQUIVOCO
Los desatinos son algunas veces
muy gastosas. En algunas', veeesi cues
tan la vida y ese es el precio del equí-
voco que se comete, pero Vd nunca
haramal si Vd toma. DrjKings New
Life Pilis para la Dispepsia, para do-
lores de cabeza, para los intestinos es
la mejor que haycuando estas están en
mal estado; como también Para los
Hígados su efecto es pronto y seguro,
le venta en todas las boticas cuestan
25c, cajita,
wm 11 ÍMI I
222 South Peoria St.,
Chicaoo. III.. Oct. 7 de 1902.
Hace ocho meses me encontraba
tan enferma que me vela obligada
4 estar sentada ó recostada la
mayor parte del tiempo. 1 estó-
mago lo tenia tan débil y desorde-
nado que nada podía detener 7
vomitaba con frecuencia. Orinaba
con graa dolor, y me aflljía una
tos que rao dejaba adolorida la
garganta 7 pulmones. Los doc-
torea decían que era Mal de Bright,
7 otros decían que era tills. A
mí poco me importaba lo que fuese
el verdadero mal, pues ya no tenia
ni deseos de vivir. Una hermana
de St. Louis me visitó y me pre-
guntó si aliruna ve habla probado
1 el Wine oí Cardui; contesté que
no, 7 ella me compro una botella.
Creo que el Wine of Cardui me ha
calvado la vida. Creo también que
3 muchas mujeres podrían evitarse
N mucho sufrimientos si sunieaen
lo benéfico que ei este vino.
J AltllL
No quiere Ud. estar libre de
dolor? Tome Ud. el Wine of
Cardui 7 haga un esfuerzo su-
premo da sanar. No hay motivo
para que esté Ud. débil, sopor-
tando sufrimientos. Puede Ud.
I 7 hacer el trabajo que & la mujer1 corresponde en la vida. Porqué
no comprar una botella da Wine
of Cardui, de iu boticario, hoy
miímor
BUSQUESL EL PROXIMO NU
MERO.
Keglslrado Abril 18, 19C2 como matarla út
Segunda elMe o lxirti deTa, N. M.;
Acto del Congreso, Marzo 3, 1879.
3 FTJBLICA TOD03 L09 8 ABADOS ES
IA08, NÜEVO MEXICO.
EDITOR.
PRECIOS EE SÜ3CRICION.
Por na noo. ....,.. ... .... ti oo
For sell Ineses....,....-.......- .. 00
o mo laD Ü2fim eí'prc!o de la insert
Clon deberá pagaros invariablemente ade-ftttta-
Todo comunicado enviado para publica
' Cion debe es tur acompañado del nombre y
flíreoclo del estsritor no pra publicarlo
ilno como una evidencia de buena re.
Bebido a falta de espacio para publicar
por entero toda la noticia de canato len toa,
Obituario y otro lemejante recibida,
talei noticias por entero eola- -
f1.00, De otrajmanera ie baraaua Imple
Ksencloa de la cearrencia.
Don Donaciano Cordova, quién
desde Octubre pasado, se hallaba
atendiendo su ganado menor en El
lloro, Colo, procedente de SantaFe
Erribó á esta al lado de su familia
lioy sábado.
.El joven Nasarlo C Suazo del
Ranchíto, y quien por los dos últi-
mos años se hallaba ocupado en las
minas de Hawardsville, Colo, regre
60 a esta y al lado de sus padres y
familia, el martes y en donde ya per
tnanecera fijo.
El hon Malaquías Martinez, par
tió para SantaFó el jueves, en don
;de va á atender á la apertura de la
legislatura como Senador electo en
las últi mas elecciones.
Mr R C Pooler propietario del
Columbian Hotel de esta plaza, y
quién durante los tres últimos rae-ee- s,
se ha hallado ocupado como en
cargado de una casa de juego y can
tina en Van Ilonten, Condado de
colfax, arribó á esta de Taos, su re
Bidencia hoy Babado.
El miércoles, salieron para Was-
hington, una comisión India del pue
blo de Taos, compuesta de Bentura
Romero y Lorenzo Martinez, quien
van a la Capital Nacional, con el ob-
jeto de tener una entrevista, juntos
con otras comisiones de cada pue-
blo Indio de Nuevo Mexico, con el
Secretario del Interior y Comisiona-
do de negocios Indios, sobre la ley
que paso el Congreso, y que hace a
los Indios cuidadanos y pagadores
de tasación, de cuya ley ellos protes
tan enfáticamente.- -
KO MAS ENFERMEDADES
DEL ESTOMAGO.
Todas enfermedades del estomago
pueden ser removidas al usar Kodol
Pysepepeia Cure este da al estomago
perfecto descanso, consolamtnta digi-
riendo lo que Vd come ein que el es-
tomago lo sienta, Vd no tiene que li-
diar cou Vd mismo en nada cuaudo vd
haiga tomado Kodol Dyspepsia Cure
Mr, J' D. Erskin, de Allenville Mich
dice yo sufri corazón ardiente y tra
fcajo en el estomago por algún ítem
po y mi cuñada había tenido el mis
roo trabajo por $ semanas pero des-
pués de haber tomado dos botellas
de Kodol Dysepepsia Cure ella fue
enteramente curada ella como bien
ahora y se siente en buena salud yo
estoy alegre al tener que decir que
la Kodol me dio una curada perie-t-a,
y esta de venta por
A. G, Muller
Taos N. Méx.
tTNA HORRENDA TRAGEDIA.
Ea diariamente decretada en miles
de hogarei, como la muerto reclama
en cada uno, otra victima do consul-cio- n
ó pneumonia, pero puando la tos
ó resínos son propiamente tratados, la
tragedia es advertida. F G Huntíey
de Oakland, Ind, escribe; Mi espoa
Unía la consumcion y tres doctores la
dieron por vencida; finalmente ella to
mó el nuevo descubrimiento del doc-
tor King para la consumcion, tos y res
fríos cual la cum, y hoy ella esta boc- - i
uay fuerte: rorU lo gérmenes de to
daa enfermedad'. tuu dosis alivia.
GRnuiÜ'l t íü i i utavosy un po-
so. Va bU&h libra.
José Bernabé García (linado) re
sidente de Arroyo Seco, condado
de Taos, N. M., el día 2 de Enero
1604, por la Hon. Córte de Prue-
bas, por éstas doy aviso que todos
loa acreedores que tengan reclamos
en contra ó á favor de dicho Esta- -
do, los presentarán en el término
regular de la Córte que será el
primer Lúnes de Marzo 190o
Loa que deban al Estado tam-
bién laa presentarán áutes de di-
cha fécha.
Firmado hoy 5 de Enero 1905
Lucinda M. de García,
Administradora.
Arroyo Seco, N. M.
1st. Tub. .Tan'y 704.
ARRUINO SU HERMOSURA
Harriet Howard de 209 W. 34 st
Nueva York en un tiempo tuvo arr
uinada su hermosura con males de
tos; elia escribe: Yo tenia flema sa
lada o ezema por años pero nada
podia curarla hasta qne yo use la
Salvia Arnica Bucklens. Una pron
ta y segura sanativa para cortadas
quemaduras, y llagas. Precio 25 Cts
De venta por todos los boticarios.
CONVULSION RS HORRIPI-
LANTES ENFERMISAS.
La Crup y Malaria puede ser alivn
da y curada con los amargos Eléctri-
cos; esta es una medecina pura y tóni
ca de especial beneficio en malaria poi
que ejerce una verdadera influencia cu
rativa sobre la enfermedad echándola
enteramente fuera del sistema, es ma
preferible que la quina, no toniende
ninguno de los males efectos de drogas.
E S Munday de I'lenrieta Tex escri
be: Mi hermano estaba muy abatid'
con la fiebre malaria é istérica hast
que el tomó los amargos eletricos, loe
cuales le salvaron la vida.
Están garantizadas v se venden
50o la botella en todas las boticas.
GRANDEMENTE EN RUANDA.
- y í V
Nada hay en más d mandá que
una medecina cual encuentra todot
los requerimientos molernos pan.
, limpiar el sistema de la sangra, tal
como las pildoras de Nueva vidn
del doctor King, ellas son las que
Ud. necesita para curar los male
de estómagó é hígado. Procuren
las. Precio 25 evos, garantizadas
De venta por todos loa boticarios
y'dejar vivir
THE Sl Alb INSURANCE CO
entero valor nstrinsko con el Es
i
póliza de aseguranza de vida en,
CO, de Indianapolis; Ind.
escriban al manejado- - por Nuevo
!
I,líxnojaclor.
MEX. o
Europeo.
Perfumería fina en conexcíon.
T. P. MARTIN,
I.Iedico y Cirujano,
Examinador para pensiones de loa
Estados Unidos;
Taos, Nuevo Mexico.
J. N. VIGIL.
Ccmcrclaníc en efectos ray aserróles
Pueden ahorrar todos los vecinos
recidentes de Rio Chiquito, (Talpa)
el viaje y dinero comprando a mi
tienda.
Tengo todo el tiempo, todo el sur
tido completo en efectos secos y co
mestibles que doy tan barato como
en las mejores tiendas de Taos.
Compro, cueros, y saleas y pro
ductos del pais.
J N VIG IL
Talpa N Méx.
TTWTTTTWTTWTWWW TTWWW
TDx J, o cooir.
Anuncia que ha abierto su ofici-
na para la practica de medicina y
nuirugía en ia casa de Don Nerlo
Gómez, al norte de la plaza.
Taos N México- - - -
For Beautiful Art Souyan'ir, Catatogqo and
Quetacion send to
W. E. Anderson.
President of the
.COLORADO STATE COLLEGE
OF BUSINESS
Boported by the State established
1898 known as:
TRLMDAD BUSINESS COLLEGE
Pupils over 16 years old taken:
Departments: English Preparatory;
Business; shorthand; Typewriting;
Scientific; Salesmanehip and clerk
tliip; Telegraphy; Advertising and
Kmployment Bureu Free to Pupila.
College Building, Pine Street
Trinidad, Colorado.
BOARD AND ROOM AT COSTi
EN LOS RAN.
CHOS de TAOS
ADOLFO ESPPNOzA
SUCURSAL m LALCDfoíLLEUA.
npengo constantemente una liuea
CJ. campleta de toda clase do aba-
rrotes Anos y corrriectes que vtn-- io
a precios que no necesitan ir a
comprarlos a Taos.
Compro toda clase de cueros v
saleas y productos del pais;
Vengan a convencerse
ADOLFO ESFINOZA.
UrUri de A Beutler- -
lalÜülla Taos, New Mexico.
Ofrece de nuevo, a sus mneroses
amigos y parroquianos sua servicios
como Barbero, supuesto que de nue
vo ha establecido una nüeva bar
bería en el lugar que antes estaba
el laos Trading Company, vecino de
,'La Revista''.
Afeita riza y corta el pelo al ca-
lilo Europeo, con gran esmero y
tiñe el pelo al color natuial
que se desea.
A- - BEUTLER. TAOS, N: M.
J B, LUSK.
Lawyer
Piompt attention to all businc3
intrusted to my care.
TAOS N, M.
:ir p,r
ine
3"o"b "A7"crlr
CALL AT TIÍÍS OFFICE
Taos, N. M. Die. 29 1904.
El hon. Cuerpo de Comisiona-
dos, se reunió a la 1 p. m. Miem-
bros presentes: Alex Gusdorf, Ma-
nuel A. Chacon, Comisionados, F.
Trujillo Alguacil Mayor y Tomas
M. y Gonzales Secretario, por su
diputado Nicolas Anaya.
xs procedimientos anteriores
fueron leidos y aprobados y el cuer
po teniendo un puorum, procede al
desempeño de sus tareas.
Antonio Romo se presento re-
clamando que se le ha omitido re-
bajar su exención de 200, 00 pe-
sos y la misma fue rebajada y orde-
nado el Tesorero de expedirle el
recibo.
J. E. Russell, se presenta recla-
mando que su tasación impuesta es
injusta, y la misma fue rebajada de
$250. 00 a 125. 000.
Jase M. Santistevan, se presento
como agente de Elíseo Santistevan,
reclamando que el dicho Santiste-tev- an
no es residente de este conda
do y si lo es del condado de Col-la-x,
y pide que su propiedad sea re
bajada y la suma de 500. 00 es
por esta rebajada excepto la exen-
ción de $200; quedando ahora en
345- - oo- -
J. I. Madrid, reclama que ha sido
tasado muy elevado y su tasación
fue rebajada de 260. 00 a 200, 00
pesos, en propiedad raiz.
L. M. Cutter se presento y des-
pués de haber sido juramentado,
dice que 25 acres de terreno valúa
dos a razón de 10 pesos el acre, y
15 acres valuados ais pesos, es te-
rreno que no pertenece a el y que
esta en disputa con la merced de
Arroyo Hondo, y están por estas
rebajados a $l. 25 el acre.
Tobias Gonzales se presenta y en
sena que el Cuerpo elevo su tasa-
ción de 500 ovejas a 800 ovejas y
estando satisfechos que las perdió
en el invierno pasado, se le reba-
jan 300 igual a 375. 00 pesos.
Evaristo Rivera reporto 15. 00
pesos de una multa que como Juez
de Paz colecto en el precinto no. 4
y de dicha cantidad se le fue dado
recibo por 10 pesos y 5 se le dieron
para utensilios de su oficina.
El Cuerpo de Comisionados to-
mo un receso a las 5 p. m. hasta
mañana 30 de Die. a las 10 a. m.
Manuel A. Chacon,
A. Gusdorf,
Comisionados.
Testifico
T. M. y Gonzales,
Secretario.
SESION DEL DIA. 30
Taos, N. M. Die. 30 1904.
La Corte de Comisionados se reu
nio según su receso de ayef, a las
10, a.m. estando presentes Alex
Gusdorf y M. A. Chacon, Comisio
nados.
La Corte se puso en receso hasta
la 1 p. m.
SESION DE LA TARDE.
La hon. Corte de Comisionados
se reunió según su receso de la ma
8ana, estando presentes, el Cuerpo
que compone la mesa, procediendo
ensegnida, al despacho de negocios.
Mr. Craig reclama que la hipóte
ca sea rebajada y la misma se le ce-di-
El Cuerpo tomo uu receso hasta
las 10, a. m. del 31 de Die. 1904.
SESION DEL DIA 31 Die. 1904.
Miembros presentes: Higinio Ro'
mero, presidente, Manuel A. Cha
con y A. Gusdorf, Comisionados,
F. Trujillo Alguacil Mayor y To-
mas M. Gonzales Secretario.
Las siguientes cuentas fueron
aprobadas:
N. Anaya, por estampas y ex-
press S3. 50.
A-
-
Gusdorf, leía $6. 00.
T-
-
P. M, atención medical 96, 00.
A, G. Mulíer componer Typewr-
iter 24, 00.
T. M. y G. por preparar los libros
de matricula y examinarlos 38. 00.
1$ G. M. Co., mercancías 72, 8 1.
F. Staplin, Stationary 7, 2$.
Total $875. 49.
Por los áfíoa de 1899 bajo la ad
ministración da Wm. Adair, como
sigue:
Geo. P. Miller, Clerk $82.51
R. O. G., Dist. Atty. 178.12
B. Gonzáles, J. de Prba. 152.95
II. Romero, Alguacil 695. 5G
J. M. Salazar, Clerk 200. 45
Wm. Adair, Co. comm. 137. 10
F. B. Rael, " 161.53
J. J. Córdova, " 163. 13
H. Lucero, Suplies 1. 45
A. Valdéz. " 2.00.
T. P. Martin, " 22. 07
A. J. Benett, ' 27. 29.
S. Sánchez, por F. M. G. 30. 19
Total $1853. 35
Por los áfíos de 1901-- 2, admi-
nistración de Beall, como sigue:
J. D. Martínez, J. de Ps. $37. 40
A. Gusdorf, co. comm. 37. 40
J.M. Beall " " 36.00
G.Leyba, " " 37.40.
T. M. y Gonzáles, clerk 68. 60
E. c. Abbott, Dist. Atty. 37, 40
F Trujillo, Alguacil 17, 00
Total 5271. 20
Por los áfíos 1903-- 4, adminis-
tración de Higinio Romero, como
sigue:
H Romero; co comm 190, 00
M A chacón, " 190, 00
A Gusdorf, " 190,00
T M y Gonzáles, clerk 400, 00
L Domínguez, Juez 190, 00
E. o. Abbott Dist Atty 190, 00
A B Trujillo Supt 100, 00
F Trpjillo, Salario 892, 80
f Prisionero etc 241, 75
" " Borde Prisioneros 24, 00
Tota! $2. 108. 55
J Desiderio Martínez, del pre-
cinto no 8, le fué reducida de su
tierra de 815 á 200 pesos.
El taerpo de comisionados pro-eigiui- ó
pagando loa siguientes bo-
nos:
DEL FONDO GENERAL,
N Anaya, estampas 3, 50
A Gusdorf, leña 6, 00
A G Muller, componer T 24, 00
T M y G, P Matriculas 88, 00
BGM co, Mds 29, 80
FONDO DE CAMINOS
BGM co. lumber J534, 26
court R 9, 25
F Staplin, Stationery, G F 6, 60
" " School F 1, 25
T P Martin, Exam " " 15, CO
Wm Adair " " 15, CO
A Clouthier B Rent G F 1,60
F Trujillo, Borde P " 21, 00
" " 15, 00R Sánchez, estampas
J Montaner, stat'ry P Proo 24. 50
"sF 7. 0.
Bernal & Rivera
Costilla, 2se2rico.
COMERCIANTES en General.
TeiriPorada do Invierno
Ofrecemos a los recidentes del Valle de la Costilla y sus contornos el me
jor y mas barato surtido del Valle, tanto en abarrote como en efectos seco
Tenemos nn completo surtido de Zapatos y sombreros de hombre como tam
bien para muchachos.
Por dinero en mano ofrecemos vender masbarato, que ninguno de nues-
tros competidores
Indianillas, lanillas, camisas, otmisetas; Zapatos,'generosdejpunto ropa
hecha, etc, lodo a precios como nunca vistes en Costilla,
Grande y completo surtido da Juguetes y dulces para Navidad. Compra-
mos efectos del país.
"i.N ue8tro 'ema 68 Y'vu"
, THE STA.TB LlFE.v'
i !h dlna-a.xaiic- o Ccfs s
U INDIANAPOLIS, IND.
Una nota de Banco Nacional.
Puede ser buena porque tiene una institución responsable tras de si
y circulan en todas las partes del país sin cuestión ninguna, no por el
soporte de la institución sino porque esta asegurada con un deposito con
el gobierno.
Del mismo modo cada póliza en
esta asegurada por un deposito de su
tado de Indiana.
Protejed vuestra familia tomad una
THE STATE LIFE INSURANCE
Por mas informaciones dirijandse o
Mexico.
W" Gallos.
ALBÜQERQUE, N,
TAOS VALLEY NEWS
" I s
ontaclo'ir
Queremos mucha venta, aun que nuestras ganancias sean pequeas.
Tenemos el mfjor y mas chande surtido i'k i fi ctos v.x v.l condado
COMPRAMOS EN CANTIDADES GRANDES Descontando to
das nuestras FACTURAS y por tal razón vendemos mas barato que nu
estros competidores.
,
iliovncias
íarias. fx.
Servilleta a Taos
incluyendo
Arroyo seco y
Arroyo Hondo.
SüAcarrca Express Y Fasajnrc
Pasajeros viaje redondo 55,00,
E! inmenso numero de Marchantes que diariamente nos visitan en
estro establecimiento, es una prueba de los;precios módicos, y ti buen
trato que reciben
AGENTES DE LOS FAMOSOS CARROS Y CARRUAJES DE
Studebaker Bros Co.
Bainoii Sanchez.
Peñasco, New Mex.
Nue vo Establecimiento do j
Lowitzki Co, ItT X manJl. i. JL
EN TAOS
Kl establecimiento do Hyman
ealosIl.tDchos.se halla ahora en
estaba la botica
Vende toda clase de abarrotes,
ramo, y uuevo surtido todos los
Loza porcelana, quiDcaüeria etc,
NEW MEXICO.
t!
Lowizky, que antes estaba establecido ! j
esta plaza en el edificio que untes
j
frutas frescas y panadería en todo su,
días.
y tiene toda clase do medicinas í
de patente y drogas, lo mismo que una botica.
Vya uno y vayen todos a visitar el nuevo .establecimiento.
Taos. NewSMex- -HYMAN LOWITZKI- -
&'f
Severino Martinez Co.
BLACK LAKE, N. MEXICO.
Tfatn inmnrt.nnf.A pBt.nMpcimiiint.n Hitnftdn en el centro del Cam)
fM r
WA no, hacia los condados del Sur
pasar todos los viandantes y vitjeros que vayan rumbo i Colfax, .
Wagon Mound, Springer, y vice
M os. ofrece al público, el mejor surtido de Abarrotes freSCOS,
h,)A ejecius if ecus, uvensutun
íhú va hecha, etc, etc- -
. . i 'Uomoran a meior precio ana
nla.a .1, nínlaa d.Iuod f.iiarrva XT
No dejen de visitar este establecimiento, cuanuo nagan viaje
gana t no todos los días 03
campesinos dicea que prefieren mo
nr a l'azos en casa como traído
res que no ir;íe á poner de sacrifi.
ció ante os japoneses.
begun información de Puerto Ar
turo se sabe que casi todos los bu-
ques de guerra recientemente hun
didos eu eso puerto se pueden flo
tar y reparar, de manera que pron
to los japoneses flotarán una escua
dra nueva.
El número total de prisioneros
rusos tomados en Tuerto Arturo
asciende á 50,000. Se cree que se
les conducirá á una isla en donde
quedarán prisioneros hasta termi
liarse ia guerra.
La Njeve.
' A catorce pulgadas á alcanzado
la nevada conqiw el rey Neptuno
nos obsequió el Lunes en la noche,
y la que duró hasta el amanecer
del jueves. Ileportes llegados aquí
de Tres piedras, indican qae allí al
cauzó hasta 1(5 pulgadas.
El tren del Norte quedó snspen
dido desde el miércoles y creemos
que hasta hoy sábado no rehanuda
ría sn tráfico, y por lo que estamos
incomunicados de noticias y corres
pondencia del Norte.
El tren del Sur, que hace el trá-
fico entre Santa Fe y Antonito,
suspendió su tráfico el miércoles
y hasta hoy ha llegado Bolamente
hasta til Embudo, por lo que nues
tros Legisladores qu6 salieron el
jueves para Servilleta, con el fin
de coger el tren del norte todavía
se hallan allí esperándolo. Los
que se iiallan allí son Malaquias
MartineZjíEpimenio de Leon, Fran
cisco Martinez y Martinez Juan Pe
navidez, Blas Salazar y Jesús Ma
Valerio.
Esta nevada, ha sido la mas gran
de que se ha visto, según I03 viejos,
por los últimos nueve afios.
Un Angel.
, Ayer Viernes 13 del corriente,
voló al cielo, después de cuatro
días de sufrimiento y víctima de
fiebre, la niña Sofía Ernestina, á
la edad de 4 meses 17 días, dejan-
do á sus idolatrados padres, los
apreciables esposos Cárloa F. Ma-
res y Teresina T. Mares, bendici-
endo la Providencia y llorando su
temprana ausencia.
Los restos mortales del Angelita,
fueron velados solemnemente, du-
rante la nóche de, ayer viernes y
hoy sábado á la una de la tarde
fueron inhumados en el Campo-
santo Católico de la Loma.
Dichosa de Sofía que vuelve á
&Ti pátria el cielo, dejando cariño- -
'
. i ...sos roeueruu.
A la Memoria de
La Nina
SOFÍA ERNESTINA MARES.
Como una pequeña estrella
Que en limpio cielo aparece,
Tranquila, inocente y bella,
Y de luz deja una huella
Cuando al fin desaparece.
Como el alma limpia y pura
De inocente fioresita,
Que al dejar su vestidura
Se pierde en la ignota altura
Sobre blanca nubesita.
Como un destello radiante
De la luz crepuscular,
Que brilla solo un instante
Y que se pierde ondulante
Sobre la espuma del mar.
Así la niña inocente
Cruzó el campo de la vida,
Graciosa, bella, sonriente,
Cual mariposa luciente
Entre celajes dormida.
Pero al fin sonó la hora
En que dejarnos debía,
Por eso cuando la aurora
Llegó tibia y seductora
Halló la cuna yacía.
El querub levantó el vuelo
Y eu la azul inmensidad,
Se fué á perder entre el vuelo
Cumo meteoro que el ciel'
Cruzó con velocidad.
LAS BIADHK3
DEBEN SER CUIDADOSAS.
Do la salud de sus nifios cuídenlos
quo no sufran tos ó resfríos croup y
ronquera pareneelos á tiempo, üue mi-
nute Cough Cure . Es el mejor reme-
dio. Armonioso y gustoso de venta por
A- - O- - Muller, .
Taos' New. Mex.
UNA PILDORA PLACENTERA
Kinguna pildora es tan placentera y
tan posetiva como. De Witts Little
Early Risers De Witts Little Early
Risers, ton tan buenas y efetivas que
que los niños y señrasycualquira per
sona débil se regosija en tomarlas,
mientras que las personas fuerte ó ro
bustas dioan que son las mejores pií.
doras para el hígado- - de venta por
A. O- - Muller,
Taos New, Méx.
ES
JJ
:fú;;uL
DENTIST.
'Still doing business at the eanu
old stand"
Prices low as ever:
Taos 11 M.
Wm. McKean
A BOG DO EN LEY
Practica en todas las cortes de
Tern toilo.
Taos. Nuevo Mexico.
ES PRONTO
No debe perderse ni un solo momeo
to cuando un niño enseña síntomas di
crup. Cbamberlaiu Cough Remedy dán
tole a los niños tan pronto como, en
sena que esta enfermedad se les esu
aproximando; este remedio dará buen
resultado O V sea que se les de cuan
do están sufriendo la enfermedad cuan
do no haiga oportunidad de dárseles
antes, este siempre esta seguro do ser
curado con este remdio. De venta on
lodos las boticas, .
This VA In th ky comesthe star ot health
to the weak and
famous ftmy weary despon--
doaiforthoitonv dentdyspeptlc,
ach that which it curing all
Is unabls to do (or stomachItself, ven U but troubles and
slightly dliordored digestivo
or overburdened. disorders.
oil
supplies the natural
Juices of digestion and
does the work of the InsAwV
stomacti, relaxing tne I
nervous tension, while I
the Inflamed muscles
and membranes of that
organ are allowed to
rest and hjal. it cures
indigestion, flatulence,
palpitation of the heart,
nervous dyspepsia and
all stomaoh troubles by i
cleans' ne, purifying and
strengthening the glanda.
membranes of the stonv
toh and digestí v organs.
r.-- '
J lull
tour Dtaitr Cia Sawty Tm.
BoMtei enlT. $1.00 hokllnt 2H times
th trial tUe, witch sells (or 50c.
tasares ay E. fc BsYHT 4 9, C01UC&
De venta por
A G Muller
ÍULLth COUGH
and CURE tks LUriüS
WITH I!
b m Mi o
I '
rONSUWPTICJI Prle
f OH i pm aM SOctSI.CO ft
OLFfS . i, Free Trial.
and (mcIteFt Curo for ail É
THEOAT and LUNG TEOIJa. t
LE3, or KONEY BAOS.
aawiwwar
Suscricionde LA REVISTA DE
TAOS Í342 copias caJi sciiiana.
III1 UU,
motto"
Taos County, first last and all the
timo.
Jose Ilontaner.
KDITOB AND PROP.
Tehdis: I 2, 00 per tkar in
ADVANCE.
Signen Los
Independientes victorio-
sos.
EN LOS FEINCII'AI.ES FBEOINTOS SA
IIEKON TRIUNFANTES EN I.A3 ELECCIO
NES DE JUEZ DE PAZ.
Las elecciones par Jueces de paz
y Condestable, se verefteó 1 Lunes,
con el resultado siguiente: Precin-
to Nol: ganó la boleta Indepen-
diente Republicana, con una mayo
ria.parael candidato don Vicente
F Martinez, J uez, de 03 votos, y
el Condestable Juan Andres Archa
leta por C5.
En el precinto No2, ganaron los
Republicanos netos con una peque
fia mayoría de 2 votos, saliendo
electos, don Manuel M y Pacheco
como Juez y Félix Lucero, como
condestable.
En el precinto No3, de los lían,
choa ganaron los Independientes,
con gran mayoría.
En el precinto Not, ganaron los
Republicanos netos.' ' El candida-pa- ra
Juez, señor Florencio Cortes,
ganó por una mayoría de 32 votos
y el condestable por .8.
En el precinto Noo. Arroyo Se-
co, ganaron los Independientes por
una mayoría de 45 votos.
En el precinto No8. El Llano ga
naron los Independientes y en el pre
cinto NolO. Peñasco también triun
faro n ios Independientes.
En el próximo número publica-
remos todo el voto oficial de todos
los precintos.
TOS Y RESFRIO.
Todo resfrio y tos y pulmonía, que
son curables, son prontamente cura
dos, por One M'nuta Cough Cure
quita la flema echa fuera toda inflama
cion y deja en perfecta condición to-
das las partes ofendidas es agradable
alternarla de venta por.
A. G. Muller
Taos N. Mex
Del Treatro de
la Guerra.
Desastre Ruso. C
Londres, Enero 9 Informan
de Tokio, que se ha sabido de fu-
entes auténticas que de la guarnid
óu original de Puerto Arturo pere
ciéron unos 40,000 hombres. El
solo niimeró desapareridos so de
diez mil hombrea.
Parece que una fatalidad persi-
gue á la escuadra rusa pues según
noticias de Taris el buque almiran
te de la escuadra rusa, el Souva-ro- ff,
encalló y después se hundió
cerca de la isla d Madagascar. Es
to sucedía casi al mismo tiempo
que bo recibía la órden de que la es
cuadra retrocediése y se volviese á
Ilusia. Esta determinación la ex-
plica el almirantazgo diciendo que
la escuadra padece de algunos de-
fectos y es mejor volverla atrás has
ta quedar enteramente reconstruida
y aumentada por otros buques nue
vos. Cuando ya esté enteramente
reconstruida y aumentada, loque
debe de efectuarse antes de Abril,
entónces se la enviará de nuevo a
las aguas de China para quitar á
los japoneses la supremacía en
aquellos mares. Luego faltará que
los japoneses se dejen quitar la su
premacia.
Berlín, Enero g. Dicen unos
despachos de Moscow al Lotal An
zieger que los campesinos de aquel
distrito resistirán por la fuerza el
último llamamiento á las armas
por el gobierno del czar. El sen-tímio- -üto
ca contra de la guerra
Ida o venida $3. CO.
Sale doTaos diario, excepto los
Domingos, a las 6. 30 A.M; llega
a las 6 P, M. sale de SERYILLE
TA a la 1 P. M. llega a 'lacsa
las 6 P M,
RUPERTO TRUJILLO, Prop'r.
$ 100 REWARD, $ 03- -
The readers of tins paper will be
pleased to laarn that there is at leasl
one dreaded desease that science has
been able to cure in all its stagt'8.
"nd thut is Catarrh. Hall's CVtarro
Cure is the only positive cure now
known to the mediealfraternity. Ca
tan h being a constitutional disease
requires a constitutional treatment
Hull's Catan h Cure is tnken interna-
lly, acting directly upon the blood
nd rouscous surfaces of the system,
thereby destroying the fotindution ot
the disease, and giving the patient
strength by building np the constitu-
tion and assisting nature in doing its
worn. J ue proprietore8 nave so
much faith in it curative powers that
they ofl'er One Hundred Dollars foi
any tase that it fails to cuie. Etc
for list of testimonials.
Address F. J. CHENEY & Co
Toledo, o- -
Sold by all Druggists, 75c.
Thke Hall's Funnily Tills for cons
tipatioa.
SQUIRE IIAimy JR.
ranchos de taos n, m.
Comerciante En Todos Los Ramos
le efectos secos y abarrotes de lujo y
de uso coniente.
Ropas, Trujes, Zapatos, Ferretería,
Quincayería etc, etc, todo a precios ba
latps, y que no necesitar, ir en Taos.
........
' cantina en coneccion. To-
la clase de Wiekys, licores y vluou
importados, los mas añejos,
Compra productos del pais.
RANCHOS DE TAOS N, MEX
PARA Eb SISTEMA;
Para enfermedades del higado ó rí
ñones y conestepicion no hay cosa me
or que Dewitt's Little Early Raiser'
las famosas pequeñas pildoritas, ellas
no debelitan el ealgamo su operación
ó la operación que hucen en el sistema
es la armonioso Bob Moore, de La
Fayette,' Iud, dice no hay uso mejor
que usar Dewitt's Little Earley, otras
pildorus que yo habia usado solamen
te mo hicieron sufrir mas me dsvi-iitar- on
el estomago y nunca me tura-
ron, Dewitt's Little Early Risers prue
ba de ser las mejores que hay cualquie
ra persona que eate sufriedo puede
convenserse de que estas pildoras son
as mejores y siempre quedran tener
las a mano.
De Venta Por
A. O. Muller
Taos N. Méx.
ALIVIO VELOZ:
La Salvia que da salud sin dejar ci
catriz es Dewitt's Hazel Sulve ningún
remedio puede dar un alivio tan veloz.
Echa fuera toda inflamación é incona
duraa y cura todas cortaduras para al
morranas cuando se siente la piel en
mala condición Dewitt's Hazel Salve
es la cura mas genuina que puede ha-
ber, cuídense de imitaciones, ellas son
peligrosos.
De Venta Por
A O Muller.,
Taos N. Mex
Taos Valley Club
Se hallan los mejores Whiskies desde
$2,00 HASTA 55,00
el Galon.
VINOS a - - - $ 1. 50.
" Importados $ 4,00
EI Galon.
CERVEZA SLITZA
25 CTS LA BOTELLA
X Z Z Z z z z z z Z z
M4 al sur del territorio y lo mismo
ÍTfK I Ino-a- dn la estafetaáíid
StlÉ SEVERINO MARTINEZ
G3
De A G
Temporada do
Especialidad para las
ULTIMAS NOVEDADES
DE ESTA TEMPORADA.
Acabamos de recibir procedente de
gran surtido cíe Efectos de Invierno,
3
del territorio, por donde deben de
-versa, los que vengan para
uiuje, erwwm, iu
. r
nlnizun otro comerciante waa
afafírm finí flftfa
cuando vngan en Taos: í
en Blatk Lake fíi "
& CO. BM Late, K. H.
Muller.
Invierno.
Fiestas de Navidad,
EN TODOS LOS ARTICULOS:
los Estados Unidos1 y da Europá, nn
consistente en Cortes de Uní de to- -i
enaguas, ropas para caballeros y L
del país y extranjeroscon precloao
SASTRERIA' I
Bueno ya
ARROYO SLCO,
las clases, lanillas y géneros de punto; Sombreros para señoras y señori-
tas, todos de Invierno y ultima novedad. Levas, Capas de señoras y niñas,
lapalos de Invierno, ropas do abrigo,
ños. Todo ultima novedad y precios escandalosamente baratos.
SECCION D SEDERIA Y UmiA. ' (
A
i.Gran variedad en cortes de vestidosdibujos.
SECCION DE LANCERIA,
Inmenso surtido de alfombras, mantas de lana para cama y vifijo, frase
as y demás articulo de esta sección.
SECCION DE
Trajes confeccionados para caballeros y niños. Pardeius, gabanes, co-- 1
tes, Mackferians, sueros. Sombreros para señoras y niñas, de algodón )1
ijana. Sombreros para caballeros y niños.
Zapatería, Sombrerería, Géneros de punto, y Sombrillas, Comlsena jj
mercería, perfumería, Bisutería, guantería, Joyería, Reloieiia, Efectos d :1
Escritorio, losa, cristal y porcelana, juguetes y artículos de piel. Moeblesf
le todas clases, objetos para regalo; g
También nos ha llegado un gran surtido de baratos finos y'corrientíá j'
liT"Vexiid. a "Visitarnos, antes de ir a cora- -;
prar en otra parte. Gran baratiiloJ
AG Muller. Taos, Mil
Sancliez os Co.
Arroyo Seco, N. IT.
Ofrecemos a los rscicLentcs cío
ARROYO SECO, unCTan suiiljrowo.
Vestidos, Indianiilas, Zapatos etc. para la estación de 1NV1FT""'J
Grán surtido de juguetes, comestibles y dulces pan 2rAVlí)uV
AÑO NUEVO. 7
tTT Teñid áV ; iútaruoa
SANCHEZ & CO.
LA REVISTA DE TAGS
.Para tr a- -primavera. Felipe Wt Guttman y
Manufacturero de toda clase de jo
uüliií i uam 1 3 i ! H 4
l&mamARROYO HONDO N Méx.saramm yas de i ii.hk.n.i ik ok t ví.atx
EFECTOS l)KI.BI.í Y i I KIOSI,.Si vd desea ver la mejor y mas grande linea de efectos de OTO- - US s.
Ofrecemos a tos reculen tes tie Arroyo Hondo y sus contornos, un gra Hace toda clase de prendas a la me$0 E INVIERNO en el Valle de Taos! V(írSan a ia bien C0D0"
ciflatienda de p M- - DOLAN- -surtido en ropa de todas clases, que acabamos de recitir para la estación de dida y gusto. Vengau a ver nuestro
surtido compren o no.Otoño é Invierno. TODOnNUEVO YIDE LA ULTIMA NOVEDAD
Podemos ahorrarles dinero en cada compra, y dariea mejor valor Fcliue W, Gnítmii y Lesa.
ooooooooooooo
TODO DE ULTIMA NOVEDAD.
Completo surtido do Zapatos,
Cuerpos de seda y lana
Tápalos, enaguas, trajes para caballeros, señoras y señoritas.
que el que puedan hallar en otia parte.
.
.
. Efectos de Lana ...
Cuerpos de seda y lana, Enaguas de señora de un pGSO & d.0- -Ferretería, qulucallenu, entufas, guarniciones, madera, prendas, juguetes
ce pesosetc, etc.Gran surtido da a)mrrote3 frescos, que recibimos todas las semanas.
Compramos cueros, saleas, y toda clase de efíctos del país.
Por dinero en roano, vendemos mas barato que ningún otro comercian
Tápalos, de un peso a veinte pesos.
El mejor surtido de Zs) atos en ia plaza.
Ferretería y nuidera para carros.
Un surtido grande y fresco de abarrotes siempre en mano.
Pagamos el precio mas alto en todos tiempos, por granos, oueros y
te en nuestros contornos.
JULIAN A MARTINEZ & CO.
UN EQUIVOCO
Los desatinos 6on a'gunas veces
muy gastosas. En algunas veces cues
tan la vida y ese es el precio del equí-
voco que se comete, pero Vd nunca
hará mal sí Vd toma. Di Kings JNew
Life Pilis para la Dispepsia, para do-
lores de cabeza, para los intestinos es
la mejor que haycuando estas están en
mal estado; como tamliten Para los
Hígados su efecto es pronto y seguro,
de venta en todas las boticas cuestan
25c, cajita.
saleas
Borrándose va la nieve
que fue tunica del monte;
la bruma del horizonte
rasa la aurora al nacer.
Matizan se las praderas
de ñores y de verdura,
y hay cantos en la espesura
y perfumes por doquier.
Del árbol ayer desnudo
cuelgan las ramas pomposas,
donde aves y mariposas
paran el vuelo fugaz;
el cierzo se torna brisa,
la lluvia fresco roció,
y alegre murmura el rio,
por la campiña feraz.
jAy! Si borrarse pudieran
de la memoria y del alma,
de nuestra perdida calma
en justa compensación,
las lagrimas y la sangre
fruto de la ruin envidia
y el puñal que la perfidia
nos clavo en el corazón.
Cuanto pirmavera, entonces
fueras grata y seductora!
De un mailana precursora
que quiza no hemos de ver,
tu el consuelo nos darías
de que hoy gozan sin cuidado
hasta las hierbas del prado:
Jrevivir y florecer!
Manuel del Palacío.
ARROYO HONDO. N MEX Vengan a convencerse de ello en casa
P.M. DOLAN.Carnicería Nueva
AITISTEVIllADlSOi,
1,1 ERM1Q"rTHf?,T'. A R"l.O?T"p A en la casa de doña Luisa Branch InPn n U12 fcalle del pueblo.
Ofrece al público ds Taos un completo y fresco surtido da toda clase de lilicomes, como de res, carnero, marrano, chorizos, pollos y gallinas de la tierra
Vayan a protejerla, con sus compras; Buen trato y limpieza.
SANTISTEVAN & AUAMSON. - - - TAOS, N. M. Sucesores de Alex Gusdorf
Tas New Mexico.
En la Cantina famosa de
H'BSOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el G-alo-
VINOS
de $1.25 a &4.50 el Galon.
Efectos enbotellados
en Proporción.
$5 VÍ LJ ísask tí I J J tCjkmt&m mgstfr m&m míim fpj
Pianos, Violines Guitarras y toda clase de instrumentos musicale en
Anuuciamos al pueblo del condado de Taos, que hemos comprado
la tienda de don Alexander Gusdorf, y al presentarnos hoy, ante los
miles de parroquianos marchantes, que siempre ha tenido esta tienda, es
para garantizarles v asegurarles, que hoy bajo nuestro manejo todos
nuestros marchantes serán tratados con el mismo cariño, liberalidad
y respeto que siempre han sido tratados por nuestro predecesor Alex
Gusdorf.
Tenemos hoy el surtido mas grande en el condado de Taos, tanto e
efectos secos como en abarrotes. i
Carnicería Popular de
A. C. Llebert
a famosa casa de GEO P . LEaRNARD
Albuquerque N, Méx.
20S Second. St.
Tristezas.
?Por qué do gratas dichas, sólo
quedan
Tristes recuerdos de ilusiones mu-
ertas?
Por que la noche silenciosa y gra
ve
Es el consuelo de las almas yertas!
Escriban por catalagos del maravilloso CEClLlAN PIANO PLA
VKR.
Maquinas para hablar y guamopones etc ujto.
Vende toda clase de CARNLS
FRESCAS, como de res, carnero,
cochino, chorizos etc, etc, lo que
vende tanto al por mayor, como
al por n'tiKr,
Precios mas baratos que nadie
v limpieza esmerada
Haced una visita
A.C.LIEBERT. TAOS, N. M.
SURTIDOS EN EFECTOS
DE INVIERNOS1? II lili !Iü--í?- f0 P, LEONAR- D-
CASA DE MUSICA.ALBUQUEBQU1C, NCT MEX. - Cortes de Lana de todas clases Lanillas y Géneros, Sombreros drSeñoras y Señoritas para Invierno, levas y capas para señoras señorita
y niñas, tápalos de Invierno.
Taos & S e r v i II e ta Hack Line,
MUEBLES PARA CASA. BATERIA DE COCINA, LOZA,
JESUS M. SANTISTEVAN prop'r
OFFICE ITJ FÜESLO ST; TAOS.N.M.
FARE: one way, $3. 00 Round Trip, $5. 00. and carries Expresses.
Leaves daily except Sundays.
CRISTAL Y PORCELANA. ARTICULOS DE VIAJE Y
SPORT. PERFUMERIA PRENDAS Y RELOJES. UTENSILI
DE LABRANZA. ESTUFAS DETODOS PRECIOS.
MAQUINAS DE COSER.
Zapatería fina. Objetos de Escritorio, CarruajeSj
Oh ángel! Oh idolatría!
De mi alma las negras penas;
Podran romper las cadenas,
Para llamarte mía?
Ilusión . . . .enloquecer. . .
Para el alma enamorada,
Bollar con la prenda amada
Si nunca puede obtener
Ilusión que me em bosquejas,
En recuerdos seductores,
Olí virgen de resplandores
Porque no escuchas mis que-
jas?
jPor qué si pensando estoy
En tí, mi prenda querida....
Porque si te doy mi vida
Siempre desgraciado soy?
j Por que cuando el hombre quie
' f re
' Con amor sacro y sincero.
Sufre desengaño fiero
Que en el alma siempre hiere?
Mi niña si yo te amo,
Mi ñifla si yo te quiero
Si en mi llanto lastimero.
Y en mi delirio te llamo.
íPorque no alivias un tanto
Las penas que me consumen
Haciendo que no me abrumen
Las desepciones y el llanto?
Etc, Etc, Etc.
Leaves laos Hotel each day at 6:00 a m. Arive Servilleta at 10: 00 a: ni
Leaves 8ervilleta after arrival of trains from North and shall wait for the
oSuth Train, always that he fchall be ordered, or ordered by writing. Arriv
at Taos about 9 p. in.
Nueva Cantina
Tomas Hartt y Antonio Eomero.
ESTABLECIDA EN EL BLOCK BARRON
PLAZA PARQUE
ROPAS DE ABRI
GO Y ENAGUAS UL
TIMA NOVEDAD.
--Sa í" A FL
RO DINE.R0 TODA
CLASE DE PIELES
-- a !)K ANIMALES.
J B..LUSK.
Abogado en ley
Dar a picnt tendon
a todos ios negocios que
se confien a mi cargo.
Calle del ueblo
TAOS N.MEX.
CUIDENSE DE
LAS FALSIFICACIONES.
D Witt's es la única Salvia genui-- na
Witch Aazel Salve escribe J L
Tucker, de Center Alo, yo he usado en
mi familia, para las almnmin s y cor
tuduras y quemaduras. Por mí i y pue
do recomendarlas como el tui-jo- r reme
dio en el mercado; cada familia debe-
rla guardar aierupre.eousigo eta Sal-
via y deberla ser tenuis siempre en
mano para uso inmediato Mrs Samuel
Gage, de North Bush, N Y, dice jo
tuve uua rosadura terrible por espacio
de veiute años quelos doctores no pu-
dieron curar, todos remedios 6 Ingüen
los fueroD inutiles yo no pude andar
por el termino de dos años asi es que
me perdí en hacer un experimento con
Dewitts Witch Aazel Salve, la cual me
curó completamente, este es un reme-
dio muy maravilloso que da un alivio
instantáneo Dewitts Aozel Salve cura
siu dejar sicatriz, de venta por
A. G, Muller
Taos New. lUx
r.arnizn.s nn.m, h.nmhre v mujeres desde 25 cls parar : x v -
arriba. Vestidos de hombre desde $3- - 00 para arrvSe Suplica la proteción de los amigos y paisanos
ba- - Fara dar lujara los'efectos de INVIERNO queSE TRATA A TODOS COMO AMIdOS.
estamos recibiendo todos los dias, vendemos los efectos
de VERANO abajo de costo, como son cuerpos, muse
linas, sombreros de Verano enaguas, etc, etc- -
Bond. Gusdorf
Se sirve y vende los licores mas finos del morcado, lo mismo viuo extran
geros y del paf.
billares etc.
Colación libre para los parroquianos.
Hartt y Romero Propietarios.
BARRON BLOCK, TAOS MN EX.
l--t L or
5e X me
CALL AT THIS OFFICE
Columbian Hotel,
Peeler & ním Props
BEST ACCOMMODATIONS
RATES $2 00 PER DAY
LARGE AND COMMODIOUS SAMPLE ROOMS FOR
TRAVELING MEN.
rPTn A nnnir "Oo-- i IN CONNECTION
Pifies fr uMinir- - wb ll 1 Lb i Famosa Tienda
DE HENRY J YOUNG
La tienda principal de Cerro, con--6.IJLÜ X3LlAJUL-a- . JJIAJ. FINEST DOMESTIC
sucursal en Questa.AND IMPORTED WINES LIQUORS AND CIGARS.
CLUB ROOMS in connection. Tengo todo el tiempo el mas com
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle.
pleto surtido en abarrotes electos se
eos, y artefactos, implementos de a
gricuitura que puede haber en el va
He de Taos; y mi lema es tamhien
vivir y dejar vivir, por lo queREACHES ALL TUS PRINCIPAL TOWNS AND MININO CAMPS IN COLORADO,
UTAH AND NEW MKXICO.
Aviso es por éstas dado que ha-
biendo sido yo nombrada adrninis-trador- a
del Estado de bienes de
José Bernabé García (tinado) re-
sidente de Arroyo Seco, condado
de Taos, N. M., el día 2 de Enero
1C04, por la Hon. G'rte de Prue-
bas, por ésta3 doy aviso que todos
los acreedores que tengan reclamos
en contra ó á favor de dicho Esta-
do, lo3 presentarán en el ténniuo
regular dela Córte que será el
primer Lúnos de Marzo 11)05- -
Los que deban al Estado tam.
bien la3 presentarán ántea de di-
cha fecha. f
Firmado hoy S de Enero 11)05.
Lucinda M. dé' García,
A din i mitrad ora.
Arroyo Seco, X. M.
1st. Pub. Jan'y 7 01.
quiero decir que vendo a precios
muy cómodos.THE TOURI ST'S FVOIUTE ROUTE TO
Al Mount in Resorts.
Only Line passing through Salt Laxe Crrr to tdb Paciíio Coasi
Compro y vendo toda clase de e- -
fectos del pais.
B. TUJILLOK- -
-- Comerciante en Arroyo Seco N, Mex.W- r-
Ofrece al publico, un completo y variado surtido de comestibles y
efectos secos de la mejor calidad y a precios baratísimos.
Zapatos, camisas, lanillas y todo el surtido en ropas y artefactos de
agricultur, ofrezco a precios que no necesitan comprarlos en Taos.
Háganme una visita y quedaran satisfechos.
A. B, TRUJILLO. '
ARROYO SECON, MB
Henry J, Young.
"T j-- . J t"or Op;un,
BETWEEN DENVER AND
Salt Lake Citjt, Ogdsn,
Leadville, Glknwood Springs, Portland,
G'nd Junction, San Francisco, Ls Angeles,....
CHICAGO, ST. LOUIS, SAN FRANCISCO
THROUGH
SLEEPiNG
CARS,
M " W A V "
f r anaeiirasihMa.
DlT-TING- C A1v3
' All Through Trains. j
